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ABSTRACT
ABSTRAK
Perkembangan teknologi, ketatnya persaingan dan berubahnya pola perilaku konsumen menjadikan para produsen untuk lebih
kreatif dalam mempromosikan produknya dalam mempengaruhi keputusan pembelian pada produk tersebut. Dalam penelitian ini
online shop menggunakan media sosial Instagram untuk mempromosikan dan meningkatkan proses keputusan membeli dengan
menggunakan strategi celebgram endorser. Penelitian ini berjudul Peran Celebgram Endorser dalam Proses Pengambilan Keputusan
Membeli Pakaian Wanita di Instagram pada Mahasiswi Universitas Syiah Kuala. Tujuanpenelitianini untuk mengetahui bagaimana
peran celebgram endorser di Instagram dalam proses pengambilan keputusan membeli. Penelitian ini menggunakan teori Hierarchy
of Effect Model. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek
penelitiandipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik
wawancara dengan mahasiswi Unsyiah, observasi terhadap akun celebgram endorser, dan dokumentasi yang berkaitan dengan
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran celebgram endorserberpengaruhdalam proses pengambilan keputusan
membeli di Instagram pada mahasiswi Universitas Syiah Kuala.Celebgram endorser berperan dalam setiap urutan proses
pengambilan keputusan yang terjadi pada konsumen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran yang dilakukan celebgram
endorseryaitu memberikan kesaksian (testimonial), memberikan penggunaan atau dorongan (endorsement) dan sebagai aktor dalam
iklan. Satu peran yang tidak dilakukan oleh celebgram endorser yaitu sebagai juru bicara perusahaan dalam melakukan media
relation.  
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